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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 物理学⼀般
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 安藤 敏夫   ⾦沢⼤学, ⼤学院・⾃然科学研究科, 教授 (50184320)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)














[Publications] T.Andp, N.Kodera, Y.Naito, T.Kinoshita, K.Furuta, YY.Toyoshima: "A High-speed Atomic Force Microscope for Studying Biological Macromolecules in Action"ChemPhyschem. 4. 1196-
1202 (2003)

[Publications] R.Ishikawa, T.Sakamoto, T.Ando, S.Higashi-Fujime, K.Kohama: "Polarized Actin Bundles Formed by Human Fascin-1:Their Sliding and Disassembly on Myosin II and myosin V in
vitro"J.Neurochem.. 87. 676-685 (2003)
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[Publications] 安藤敏夫: "⾼速原⼦間⼒顕微鏡-⽣体分⼦のナノダイナミクス撮影"応⽤物理. 72(10). 1304-1308 (2003) 
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[Publications] T.Ando, N.Kodera, D.Maruyama, et al.: "A high-speed atomic force microscope for studying biological macromolecules in action"Jap. J. Appl. Phys.. 41. 4851-4856 (2002) 
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Molecular And Cellular Aspects of Muscle Contraction. (In press). (2003)
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[Publications] 安藤敏夫(分担執筆): "ナノバイオロジー -⽣命科学とナノテクノロジー"共⽴出版(印刷中). 200 (2003) 
